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ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɜ ɯɨɞɟ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɚɤ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ:
³ɥɢɱɧɨɫɬɶ - ɨɛɳɟɫɬɜɨ”. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ, ɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɞɚɟɬɨɬɜɟɬɵɧɚɬɚɤɢɟ
ɜɚɠɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɪɢɬɟɪɢɟɜɩɪɨɝɪɟɫɫɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɫɭɞɶɛɟɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɯ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɸɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢ
ɭɪɨɜɟɧɶɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ⱦɚɬɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ Ƀɨɧɫɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
³ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬɩɪɢɩɨɥɧɨɣɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɟɡ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɨɥɝɚ ɢ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ” (Ɏɪɢɦɚɧ ɢ Ʌɭɧɞɜɟɥ,
1988, ɫɬɪ.304). Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɛɨɪ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ʉɚɤɫɱɢɬɚɟɬɋɤɨɬɬ ɢɅɨɞɠ. “ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɫ
ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɜɵɲɚɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ” (ɫɬɪ.
145).
ɉɟɥɢɩɟɧɤɨ (2005) ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ  ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɟɦ ɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɜɨɢ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵ,
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɜɨɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɫɢɛɢɥɢɡɦɚ, ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ, ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
ɗɤɫɩɟɪɬɵ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɈɗɋɊ, 1992) ɩɪɢɲɥɢ ɤ
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ “ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɬɟɫɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ
ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ”. Ⱦɜɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɬɪɚɠɚɸɬɤɨɧɟɱɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ - ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.
Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ
ɫɮɟɪɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
ɫɜɨɟɦɭɧɚɫɥɨɟɧɢɸ.
Ɇɧɨɝɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɉɣɤɟɧ (1995), ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɱɟɧɵɯɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɢɫɚɥ:
³ȿɫɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɨ, ɬɨ
ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ,
ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫ
ɧɚɢɜɵɫɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɬɟɦ ɦɨɝɭɬ
ɜɨɡɧɢɤɚɬɶɞɪɭɝɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ɂɛɨɟɫɥɢɩɪɢɤɚɤɨɦɥɢɛɨ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɝɨɥɨɞɚɸɬ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɟɫɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ





ɉ ɨ ɞ ɨ ɛ ɧ ɵ ɟ ɦ ɵ ɫ ɥ ɢ ɜ ɵ ɫ ɤ ɚ ɡ ɵ ɜ ɚ ɥ ɜ ɫ ɜ ɨ ɢ ɯ ɬ ɪ ɭ ɞ ɚ ɯ ɢ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɗɪɯɚɪɞ. “Ɇɨɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɥɢɧɧɨɣɢɫɜɨɛɨɞɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɫɥɭɠɢɬɜɩɟɪɜɭɸ




ɧɟɫɭɳɢɟ ɟɣ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ƚɞɟ ɧɟɬ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɚɦɧɚɫɬɭɩɚɟɬɡɚɫɬɨɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣɜɤɨɧɰɟ
ɤɨɧɰɨɜ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɰɟɩɟɧɟɧɢɸ... ɇɨ ɷɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ,
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ. ɋɭɳɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɨɱɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɬɭɳɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɧɢɠɚɸɬɫɹ






ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɡɚɧɹɬɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɦɫɹɦɢɪɟɩɨɬɨɤɨɜɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɢ




³ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ”, “ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ”, “ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ”, “ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ” ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɥɢɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɱɚɫɬɢɢɰɟɥɨɝɨ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ, ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ,ɧ ɚ ɦ ɨ ɣ ɜ ɡ ɝ ɥ ɹ ɞ ,  ɩ ɨ ɥ ɨ ɠ ɟ ɧ ɢ ɟ ,  ɱ ɬ ɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ  ɭɪɨɜɧɟɦ  ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ,
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɟ
ɫɬɪɚɧɵɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɭɠɟɧɟɞɢɫɤɭɬɢɪɭɸɬɩɨ
ɩɨɜɨɞɭɚɤɬɢɜɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚ, ɤɚɤɨɫɧɨɜɵ
ɜɫɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦɭɧɚɫɟɥɟɧɢɸ.
Ɍ ɚ ɤ ,  ɲ ɜ ɟ ɞ ɫ ɤ ɚ ɹ ɦ ɨ ɞ ɟ ɥ ɶ ɢ ɫ ɯ ɨ ɞ ɢ ɬ ɢ ɡ ɩ ɨ ɥ ɨ ɠ ɟ ɧ ɢ ɹ ,  ɱ ɬ ɨ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɪɦ, ɚ ɚɤɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɞɨɥɠɧɚɫɜɟɫɬɢɞɨɦɢɧɢɦɭɦɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȿɟ ɫɦɵɫɥ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟɦ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɱɚɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɟɣɱɟɪɟɡ
ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɨ ɛɟɡ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɫɧɨɜɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟɰɟɥɢ: ɩɨɥɧɚɹɡɚɧɹɬɨɫɬɶɢɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɫɢɥɵ, ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜɨ ɜɫɟɦ ɜɡɪɨɫɥɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ.
ɉɨɥɧɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɍɪɢɲɤɢɧ. 1991).
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ. ɗɬɨɦɭ ɬɚɤ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɲɢɪɨɤɨɟɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɞɨɫɬɭɩɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɨɯɨɞɚ ɭɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. ȼɬɨɪɚɹɥɢɧɢɹɛɨɪɶɛɵɡɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɨɯɨɞɚ -
ɩɨɫɨɛɢɹ, ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɝɞɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɞɨɥɠɧɵɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ
ɡɚɤɨɧɚɦ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ




ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɬɩ. ɞɨɥɠɧɵ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹɧɚɪɵɧɨɱɧɨɣɨɫɧɨɜɟ.
Ⱦɥɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɥɢɞɨɯɨɞɨɜɨɬɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬ
ɧɚɟɦɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɋ 1997 ɩɨ 2000 ɝɨɞɵ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ
ɭ ɦɟɧɶɲɟɧɢɟɬɚɤɢɯɫɬɚɬɟɣɞɨɯɨɞɨɜɤɚɤɨɩɥɚɬɚɬɪɭ ɞɚ  ɫ
49% ɞɨ 43%  ɢɜɚɥɨɜɨɣɫɦɟɲɚɧɧɵɣɞɨɯɨɞɫ 40% ɞɨ 35%
ɟɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ  ɜ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɯ ɢ
ɪ ɚ ɛ ɨ ɬ ɨ ɞ ɚ ɬ ɟ ɥ ɟ ɣ ,   ɬ ɨ   ɜ ɚ ɥ ɨ ɜ ɨ ɣ ɫ ɦ ɟ ɲ ɚ ɧ ɧ ɵ ɣ ɞ ɨ ɯ ɨ ɞ   ɬ ɨ ɠ ɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɬɪɭɞɨɜɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ).
ɉ ɪ ɢ ɷ ɬ ɨ ɦ ɞ ɨ ɥ ɹ ɞ ɟ ɧ ɟ ɠ ɧ ɵ ɯ ɬ ɪ ɚ ɧ ɫ ɮ ɟ ɪ ɬ ɨ ɜ ,  ɜ ɬ ɨ ɦ
ɱɢɫɥɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɜɢɞɟ
ɩɨɫɨɛɢɣ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ, ɩɟɧɫɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɵɩɥɚɬɜɷɬɢɝɨɞɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ: ɫ 11% ɜ 1997 ɝɨɞɭɞɨ
18% ɜ 1998 ɝɨɞɭ. Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜ 1999 ɝɨɞɭɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣ ɫɭɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ
ɨɬɥɢɱɚɜɲɟɣɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɶɝɨɬ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ
ɧɟɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɞɨɥɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜɜɜɢɞɟɩɨɫɨɛɢɣɩɨɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɨɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɜ 2003 ɝɨɞɭ
ɭ ɜ ɟ ɥ ɢ ɱ ɢ ɜ ɚ ɥ ɚ ɫ ɶ ɩ ɨ ɢ ɧ ɟ ɪ ɰ ɢ ɢ ɞ ɨ  1 5 % ,  ɚ ɜ  2 0 0 5  ɝ ɨ ɞ ɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶɞɨ 13%, ɭɜɟɥɢɱɢɜɞɨɯɨɞɵɨɬ
ɧɚɟɦɧɨɣɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨ 50%.
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɟɤɨɪɩɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɫ 35% ɜ
2003 ɝɨɞɭɞɨ 35.9% ɜ 2007 ɝɨɞɭ. ȼ 2006 ɝɨɞɭ ɨɩɥɚɬɚ
ɬɪɭɞɚ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 54%  ɜɫɟɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɱɬɨɜɰɟɥɨɦɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦɜ  ɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯ,
ɱɬɨ,  ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ,  ɜɟɞɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɭɪɨɜɧɸ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɢɧ ɟ ɨ ɛ ɨ ɫ ɧ ɨ ɜ ɚɧ ɧɨ
ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɦɭɱɢɫɥɭɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɯ. Ⱥɫɭɱɟɬɨɦɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɦɢ ɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɷɬɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 89% ɜɫɟɯɞɨɯɨɞɨɜ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɱɟɪɟɡɭɱɚɫɬɢɟɜɬɪɭɞɨɜɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ɉɧɠɢɜɟɬɜ
ɦɢɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ,
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɫɮɟɪɭ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɸ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɧɟɣ
ɥɟɠɚɬɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ.
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